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摘   要 





  本探討首先介紹特別權力關係理論，其次就大法官會議解釋第 653 號之爭執事
實、要點、解釋理由及對特別權力關係理論重大修正做說明，並反向思考大法官會
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壹、前言 
  司法院於 97 年 12 月 26 日公布大
法官議決釋字第 653 號解釋，指羈押

















內容（釋字第 396 號、第 574 號解釋
參照），不得因「身分不同」而予以剝
奪（釋字第 243 號、第 266 號、第 298
























第 380 號、第 450 號、第 563 號）有
關學術自由及大學自治有待重新檢驗
之研究動機與興趣。大法官會議釋字
































































































































































































































































































之 1、通訊保障監察法第 3 條、







































































































行細則第 14 條第 1 項第 1 款、




一、釋字第 653 號解釋文 
 
  羈押法第 6 條及同法施行細則第









二、 釋字第 653 號解釋對特別權力
關係之見解 
 
  按羈押法第 6 條係制定於中華民
國 35 年，其後僅對受理申訴人員之職
稱予以修正。而羈押法施行細則第 14




















三、 釋字第 653 號解釋對特別權力
關係之修正 
 





























































































































































  觀諸大法官會議釋字第 380 號、



































































































































































     修正：司法院釋字第 653 號解釋 
     述評。空大學訊。
 
 
